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Señores miembros del jurado: 
Presento ante ustedes la tesis  titulada: Influencia de la aplicación del software 
contable en el proceso contable de la Empresa Taller Industrial Julca S.A.C.; 
Chimbote - 2017, con la finalidad de Determinar la Influencia de la aplicación del 
software contable en el proceso contable de la Empresa Taller Industrial Julca 
S.A.C.; Chimbote - 2017. En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de 
la Universidad César Vallejo para obtener el Título Profesional de Contador 
Público. 
 
Para el desarrollo de este trabajo, se ha aplicado los procesos y procedimientos 
científicos convencionales y establecidos por los distintos autores. Para llegar a 
solucionar el problema, objetivos, e hipótesis el trabajo se ha desarrollado de 
manera tal, que sea lo más entendible y productivo posible. 
 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación luego de ser 
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En el presente trabajo de investigación se ha planteado como objetivo general: 
Determinar la influencia de la aplicación del software contable en el proceso 
contable de la empresa “Taller Industrial Julca S.A.C.”. No obstante como una 
forma de alcanzar dicho objetivo general se ha aplicado los siguientes objetivos 
específicos: Diagnosticar los procesos contables de la empresa, Analizar el 
software contable que se adecua al proceso contable de la empresa y Examinar la 
influencia de la aplicación del software contable en el proceso contable de la 
empresa. Por otra parte la Población: Está conformada por todos los procesos 
contables de la empresa “Taller Industrial Julca S.A.C.” desde el inicio de sus 
actividades empresariales, 31 de mayo de 2011 hasta la actualidad, y la Muestra: 
Está conformada por 01 trimestre del año 2017 del proceso contable de la 
empresa. 
 
Las técnicas e instrumentos utilizados son la Entrevista, Observación y Análisis 
Documental, que sirvió como apoyo y/o como un sustento para lograr alcanzar mi 
objetivo general.  Los resultados obtenidos demuestran que la empresa no cuenta 
con un software contable, debido a que llevan su contabilidad de forma manual, 
observando que presenta errores de escritura y al mismo tiempo vemos que 
obtuvo pérdida en su utilidad neta de ejercicio, que tiene pocas ventas, por lo 
tanto la empresa a veces presenta falta de liquidez para enfrentar sus 
compromisos, como es por ejemplo, realizar el pago de sus impuestos, también 
se observó que existen errores en registrar facturas que no pertenecen al mes, 
por lo que registrarlo de forma manual no ayuda a tener la información en el 
momento adecuado y por eso demora obtener los estados financieros. 
 
Se examinó la influencia que existe en la aplicación del software contable en el 
proceso contable de la empresa “Taller Industrial Julca S.A.C.”, obteniendo un 
resultado positivo, debido al factor tiempo, que influye en rapidez de información, 
adjuntando el procedimiento y explicando el registro de cada uno de ellos. 
Palabras claves: Proceso Contable, Registro de Información Contable, Tiempo, 





In the present work of investigation has been set as general objective: To 
determine the influence of the application of accounting software in the accounting 
process of the company "Taller Industrial Julca S.A.C.". However, as a way to 
achieve this general objective has been applied the following specific objectives: 
Diagnose the accounting processes of the Company, Analyze the accounting 
software that is appropriate to the accounting process of the Company and 
Examine the influence of the application of accounting software in the accounting 
process of the company. On the other hand the Population: It is conformed by all 
the accounting processes of the company "Taller Industrial Julca SAC" from the 
beginning of its business activities, May 31, 2011 to the present, and Sample: 
Conformed by 01 quarter of 2017 of the accounting process of the company. 
 
The techniques and instruments used are the Interview, Observation and 
Documentary Analysis, which served as support and / or as a basis for achieving 
my general objective. The results obtained demonstrate that the company does 
not have accounting software, because they take their accounting manually, noting 
that it presents writing errors and at the same time we see that it obtained a loss in 
net income, which has few sales, Therefore the company sometimes has a lack of 
liquidity to meet its commitments, such as making payment of their taxes, it was 
also noted that there are errors in registering invoices that do not belong to the 
month, so manually register it It does not help to have the information at the right 
time and therefore delays obtaining the financial statements. 
 
We examined the influence that exists in the application of accounting software in 
the accounting process of the company "Taller Industrial Julca SAC", obtaining a 
positive result, due to the time factor, that influences information speed, attaching 
the procedure and explaining the registration from each of them. 
 
Keywords: Accounting Process, Accounting Information Record, Time, Errors in 













































1.1 Realidad Problemática 
 
En la actualidad existen diversas empresas que padecen problemas de 
organización contable, ya que muchas de ellas no cuentan con un software que 
les brinde esa facilidad. 
A nivel mundial Coopertei, planta industrial en la ciudad de Berisso, provincia de 
Buenos Aires, está ubicada en las proximidades del puerto, facilitando el acceso a 
clientes que transportan maquinarias industriales para su reparación o 
mantenimiento mecánico desde otro país, para ello es necesario la 
implementación de un software, para poder ser más competitivos en el mercado. 
Por otro lado, Ortiz y Toca (2012) nos dice que las Microempresas del Cantón 
Milagro situada en Ecuador se han desarrollado en el comercio sin ningún 
conocimiento acordes a la actividad en que se desenvuelven, que les permitan 
llevar un mejor control de su negocio y la mayoría de estas microempresas se 
mantienen por el trabajo responsable de sus dueños por obtener ingresos 
económicos y poder subsistir diariamente, pero la desactualización en cuanto a 
cómo llevar procesos contables automatizados sencillos que le permitan conocer 
organizadamente el avance de sus negocios, se origina por la escasa 
capacitación existente en el cantón.  
Además Mecánica Industrial Lira, es una empresa peruana dedicada al rubro de 
metalmecánica, y comercialización de aceros industriales, cuyas operaciones se 
inician desde 1993 en la ciudad de Lima, según Agencia de Marketing SEOPERÚ 
(2012): “Se enfocan continuamente en poder satisfacer las necesidades de sus 
clientes en forma rápida, eficaz y económica sin perder la excelencia en la 
atención; sin embargo, la idea de un sistema contable implementado en su 
empresa sería una excelente opción”. 
Para Gomez (2014), las Industrias de metalmecánica del distrito de Ate Vitarte de 
Lima, no cuentan con el personal adecuado y capacitado para analizar e 
interpretar los Estados Financieros, por consecuencia, la calidad de la información 
contable se encuentra desconectada entre la información reflejada en los estados 




en particular, de los gerentes e inversores. La información contable no es lo 
suficientemente ágil y útil para el logro de los objetivos empresariales, esto incide 
en la calidad de la información contable, en su suficiencia y oportunidad de 
presentación a quienes dirigen la empresa y toman las decisiones, por eso las 
empresas de la industria metalmecánica no tienen la capacidad de reaccionar de 
forma rápida y conveniente en una economía de mercado tan cambiante. 
En el ámbito local, la firma Servicio Industrial y Mecánica E.I.R.L., registra sus 
operaciones de forma manual, lleva libros de contabilidad manuales, lo que 
retrasa en la elaboración de la información contable y el debido análisis de los 
Estados Financieros para la futura toma de decisiones. 
En Chimbote, la empresa Taller Industrial Julca S.A.C., la cual es de 
investigación, no es ajena a la problemática porque también carece de un 
software contable, se visualiza que los reportes obligatorios a presentar no se 
tienen a la mano en el momento adecuado, no se tiene un informe en donde se  
detalle la situación financiera de la empresa; es decir, saber cuánto deben a sus 
proveedores y cuánto les deben sus clientes, además tener conocimiento de los 
materiales que disponemos en almacén para realizar los productos y/o servicios 
que se nos requiera, éstos deben tenerse a tiempo de manera clara y oportuna, 
por lo tanto un sistema computarizado servirá de mucha ayuda al gerente tomar 













1.2 Trabajos Previos 
 
 A nivel Internacional: 
 
Título              : “Sistema Contable Automatizado para microempresas del 
Cantón Milagro, Ecuador 2012”.  
 
Autores          : Ortiz Montiel Keyla Eliana 
                         Toca Romero Pamela Alexandra 
 
Lugar              : Universidad Estatal de Milagro - Ecuador 
 




 En el desarrollo del trabajo se pudo determinar que los registros 
contables no se llevan al día, lo que constituye una limitación al 
momento de requerir por parte de los usuarios dicha información.  
 
 El registro de la información contable en forma manual implica un 
mayor costo, en cambio sí se implementa un sistema de contabilidad 
automatizado se minimizarían los gastos (contratación de personal).  
 
 La falta de controles internos en la empresa dificulta y limita el uso 
de la información contable y consecuentemente conlleva a incurrir 
en errores y fraudes que generan pérdidas a la entidad.  
 
 La inexistencia de manuales contables en las microempresas limita 
el registro de las operaciones en forma correcta y que estén de 





 La implementación de este sistema contable permitirá obtener 
resultados que se reflejen en los estados financieros, donde se 
podrán analizar las cuentas y así determinar con firmeza y seguridad 
cuales deben ser las proyecciones y acciones correctivas que se 
debe realizar en la empresa.  
 
 Del estudio y la investigación realizada en las microempresas del 
cantón Milagro, se establece, que es una fuente generadora de 
empleo en un alto porcentaje, al aplicar este sistema les permitirá un 
crecimiento gradual para mejorar su rentabilidad familiar. 
 
 
Título            : “Propuesta de rediseño de Procesos para la adaptación de 
un Sistema ERP en la Empresa Metalmecánica ARCOS 
Ltda.”  
 
Autores          : José Manuel Tovar Villar  
                      Juan Carlos Estrada Gomez 
 
Lugar              : Pontifica Universidad Javeriana, Bogotá - Colombia 
 




 Arcos es una empresa bien organizada pero con falencias en el 
manejo del flujo de información, el implementar un sistema para 
cada área o proceso específico puede dificultar la comunicación 
entre las diferentes áreas. 
 
 Para realizar un rediseño en los procesos es necesario hacer un 
levantamiento muy detallado de cada procesos actuales de la 




según el objetivo que se quiera alcanzar, determinar la mejor 
solución, eliminando, combinando y/o agregando tareas para 
alcanzar la meta propuesta, en este caso, la implementación de un 
sistema ERP para la integración de los procesos y el manejo de la 
información. 
 
 Los beneficios para ARCOS de implementar un sistema ERP son en 
su mayoría una reducción de costos y menos tiempo de respuesta 
en procesos como aprobaciones y la generación de documentos que 
el con el ERP, se haría de forma automática.  
 
 
 A nivel Nacional: 
 
Título             : “Análisis e Interpretación de Estados Financieros: 
Herramienta clave para la Toma de Decisiones en las 
empresas de la Industria Metalmecánica del Distrito de Ate 
Vitarte, 2013” 
 
Autor             : Charles Gabriel Ribbeck Gomez 
 
Lugar             : Universidad de San Martin de Porres, Lima - Perú 
 




 De acuerdo a los resultados de la investigación, se puede afirmar 
que el 50% de las empresas de la industria metalmecánica del 
distrito de Ate Vitarte, no realizan un diagnostico financiero porque 
no cuentan con información contable actualizada, y en consecuencia 
no realizan una planificación financieras que les permita tomar una 




 La mayoría de empresas de la industria Metalmecánica consideran 
que el Diagnostico Económico debe ser utilizada como una 
herramienta de dirección y control para la toma de decisiones, sin 
embargo estas no utilizan el mencionado diagnostico ocasionando 
que las decisiones no sean las más adecuadas. 
 
 Un gran número de empresas presenta un bajo nivel de 
competencia, debido a que no cuentan con información financiera 
útil y en el tiempo debido; la información contable es utilizada para 
fines de cumplimiento fiscales más que para fines gerenciales, de tal 
modo que no realizan un adecuado control de sus operaciones, 





 A nivel Local: 
 
Título            : “Diagnóstico contable y propuesta de un software para la 
contabilidad de la Empresa Actividades Múltiples 
AGROMETALMAR SAC, Chimbote 2012” 
 
Autor                : Valle Agurto Liliana Yvette 
 
Lugar                : Universidad César Vallejo – Chimbote – Perú 
 




 La contabilidad de la empresa es manual, de esta manera hace que 
la información se encuentre desactualizada y el administrador y 
accionista  no puedan tomar las decisiones adecuadas, al no tener 
estados financieros oportunos, por lo cual la gestión de la empresa 




 En  la empresa Actividades Múltiples los procesos contables son 
lentos. No se tiene información contable actualizada y esto genera el 
retraso al momento de tomar decisiones. 
 
 La empresa debería tener un mejor control de las actividades 
contables, porque las labores de contabilidad no se están llevando a 
cabo correctamente. 
 
 Se planteó la propuesta de un software contable para la empresa de 
manera tal que se ayudaría a que los procesos y la información 
contable sean más rápidos y se encuentren actualizados y ayuden a 





























 Reseña Histórica: 
Según Zeballos (2010, p.26) A partir del siglo XIV resurge el comercio en 
las costas del Mediterráneo, lo cual da motivo a la modificación de la 
técnica contable como es el empleo de la partida doble inventada en 1494 
por el italiano Lucas Pacciolo y que consistía en registrar doble o 
simultáneamente lo que entra o sale de la empresa comenzando de esta 
forma la revolución de la Contabilidad acorde con el adelanto 
Administrativo Comercial de la Época. A partir del siglo XVII comienza la 
asociación de comerciantes en sociedades mercantiles, siendo las 
Colectivas las de mayor significación. En Italia se va perfeccionando la 
partida doble cada vez mejor conforme avanza el proceso de 
industrialización, pasando luego a los países Latinoamericanos a 
comienzos del siglo XX, siendo Brasil, Argentina y México los que mejor 
aprovecharon de esta coyuntura por su adelanto científico industrial. 
En el Perú la contabilidad tiene preponderancia o importancia a partir de 
1920 en que surgen las primeras industrias asociadas y el ingreso fiscal vía 
los impuestos es cada vez más creciente. La Contabilidad se basaba en un 
registro tradicional sin que exista una clasificación adecuada de la cuentas, 
por ello a partir de 1972 se crea el Plan de Cuentas General que 
representa el esqueleto o armazón de todo el sistema contable basándose 
en los principios científicos y técnicos de la contabilidad. En el año 1984 se 
revisa el Plan de Cuentas anterior modificándose y aumentado algunas 
cuentas. A este plan se le conoce como el Plan Contable General Revisado 
siendo reemplazado por el nuevo Plan Contable General para Empresas, 
avalado mediante la Resolución N° 041-2008/EF/94 del 23 de octubre 2008 






Según Pérez y Gardey (2012, párr.3) nos menciona que la contabilidad: “es 
considerada como una ciencia o una técnica que tiene el objetivo de 
brindar información de utilidad para la toma de decisiones vinculadas a la 
economía”. 
Por otro lado Rivero (2014, p.13) nos dice que la contabilidad es un sistema 
de información estructurado para facilitar la toma de decisiones. 
Para Zeballos (2010, p.25), “Es la ciencia que a través del análisis e 
interpretación de los registros contables nos permite conocer la verdadera 
situación económica y financiera de la empresa teniendo como objetivo una 
mejor toma de decisiones”. Tiene como finalidad informar y controlar los 
hechos económicos que realiza la empresa en un determinado periodo de 
tiempo. 
A decir de Muñoz (2008, p.24) La contabilidad, “va a permitir la elaboración 
y comunicación de información normalizada a un amplio colectivo de 
potenciales usuarios acerca de las actividades humanas que constituyen el 
objeto de la economía”. Desarrolla las funciones propias de un sistema 
especializado de información o sistema de tratamiento de los datos 
financieros, relativos a un determinado sujeto económico. 
La Real Academia de la Lengua, la define como: “Aptitud de las cosas para 
poder reducirlas a cuenta o cálculo. Sistema adoptado para llevar la cuenta 
y razón en las oficinas públicas y particulares”. 
Según Zans (2010, p.13) define a la contabilidad como: “El conjunto de 
técnicas que permiten interpretar,  estudiar y resolver los problemas 
económicos y financieros que surgen en el proceso de producción y 









Toda empresa requiere llevar contabilidad. Sin ella no podríamos conocer 
sus derechos, obligaciones, sus resultados, su situación ni su rentabilidad. 
No sabríamos lo que tenemos, quiénes nos deben, a quiénes les debemos; 
no sabríamos si estamos ganando o perdiendo en el negocio; estaríamos 
totalmente confundidos. 
La contabilidad es el gran controlador de la empresa, pues permite conocer 
en forma permanente su marcha. Lo que produce la contabilidad es, 




Para Zeballos (2010, p.29), nos dice que: “La ciencia contable también es 
una herramienta de la planeación económica en todos los niveles, por ello 
abarca una serie de objetivos como: 
a. La contabilidad representa la historia de la empresa expresada en 
números, sus anotaciones permiten evaluar el futuro y utilizarlas 
cuando sea necesario. Las anotaciones contables, van prestando a lo 
largo del tiempo un testimonio continuado de la vida de las empresas. 
 
b. Se valora el patrimonio mediante las anotaciones estadísticas 
manifestados en los registros contables. 
 
c. Las empresas actúan en el ámbito económico teniendo como meta el 
equilibrio entre lo que necesita y su disponibilidad, sean estos 
recursos materiales o financieros. 
 
d. Todo lucro se mide a través de las variaciones de su patrimonio los 





e. En base a la contabilidad se puede conocer la eficacia o eficiencia de 
la administración y su función económica social que lleva a cabo. 
 
f. El proceso contable cumple un papel ejecutivo en el sentido de 
propiciar las recomendaciones para corregir las diferencias que se 
vayan produciendo en la gestión económica de la empresa, entre lo 
que el empresario manda o planea y lo que realmente sucede. 
 
g. En líneas generales, comunica a los usuarios la información 
económica y financiera útil y oportuna para una mejor toma de 
decisiones. 
 
De acuerdo a Zans (2010, p.14), se pueden resumir en tres: 
 
- Registrar todas las operaciones realizadas: Esto significa que si 
dejamos una venta o un gasto sin registrar, estaremos restando 
veracidad a la información que la contabilidad produce. Ninguna 
operación debe quedar sin registrar. 
 
- Conocer todos los derechos adquiridos y todas las obligaciones 
contraídas, como consecuencia de las operaciones realizadas: 
Cuando efectuamos operaciones, recibimos bienes y derechos, así 
como también aparecen obligaciones que deberemos pagar.  
 
- Conocer y explicar los resultados obtenidos y las situaciones 
específicas: Podremos saber en cualquier momento, cuál es la 
situación económica y financiera de la empresa y cuál es el resultado 
obtenido en el último periodo o ejercicio económico, que usualmente 









 Características cualitativas de la Información Contable: 
 
Según Zeballos (2010, p.31), toda información contable debe tener 
ciertas cualidades y si una de ellas falta la información no será útil, 
veamos: 
 
 Precisión: Toda información contable debe de ser presentada en el 
momento que se necesita con datos ciertos y exactos para ello se 
requiere uso de ciertas características: 
 
 Oportunidad.- Si los proveedores de la información la 
presentan con retrazo pueda que esta no tenga valor alguno. 
 
 Predicción.- Toda información debe ser evaluada a fin de 
tomar decisiones que puedan predecir el futuro y periodicidad 
con que deben ocurrir los flujos de efectivo. 
 
 Retroalimentación.- Una vez tomada la decisión ésta se debe 
comparar con la información contable a fin de ir 
constantemente alimentándola en sus propósitos y objetivos a 
cumplir. Ejemplo, evaluar constantemente el desarrollo de una 
inversión.  
 
 Confiabilidad: A fin de que toda información sea confiable se debe 
tener en cuenta las siguientes cualidades: 
 
 Veraz.- La información debe de ser verdadera, verificable por 
cualquier persona que lo requiera. 
 
 Exacta.- La información contable debe tener relación entre lo 
que se dice y lo que sucedió, ambas deben coincidir en 





 Neutro.- A fin de que la información sea útil, deben contener 
todos los datos necesarios, no puede existir sesgos es decir 
no se puede suprimir información. 
 
 Misión: 
“La ciencia contable cumple una de las misiones más notables en la 
organización de toda empresa, minimizando costos mediante la supresión 
de las pérdidas y desgaste, aplicando el principio de diversificación y 
control, registrando en libros y formularios todas las transacciones del 
organismo económico en el orden que se va efectuando y con sujeción a 
normas preestablecidas. La Contabilidad empleando métodos y técnicas, 
controla y visualiza a través de los Estados Financieros, la información 
oportuna clara y veraz de todos los recursos de la empresa para la toma de 
decisiones. Por lo tanto la misión de la contabilidad no sólo se circunscribe 
a la evolución del beneficio obtenido, sino que debe suministrar datos que 
permitan comprobar la evolución de la empresa a través del tiempo” 
(Zeballos, 2010, p.32). 
 
 Principios de Contabilidad: 
Para Zeballos (2010, pp.36-39), los principios de contabilidad generalmente 
aceptados son guías que vienen a resolver necesidades prácticas que han 
sido consagradas por el uso y la experiencia. Los principios se establecen 
para medir y reportar actividades financieras con el fin de preparar los 
Estados Financieros que le permitan a los directivos de las empresas tomar 
decisiones de orden económico y financiero. Tenemos: 
 
 Empresa en Marcha 
 
Este principio implica la permanencia de la empresa en el mercado, es 







El objetivo de este principio es considerar la personificación de la 
empresa, es decir la independencia económica y financiera de los 
accionistas, acreedores, deudores, etc. 
 
 Valuación al Costo 
 
      Los bienes y derechos deben valuarse a su costo de adquisición o 
fabricación, salvo que ocurran fenómenos posteriores que exijan un 




Se debe considerar una compra o una venta como efectuada, una vez 




El estudio referente a los Estados Financieros debe de estar 
supeditado a un periodo fiscal corto, un trimestre, semestre o un año, 
porque ello nos dará un mejor conocimiento de lo que ocurre en la 
Empresa financiera y económicamente para una adecuada y oportuna 




Un método uniforme permite una mejor comparabilidad de los Estados 









 Moneda Común Denominador 
 
Todos los Estados Financieros deben expresarse en moneda nacional. 
Salvo que se ida autorización a la SUNAT para contabilizar sus 
operaciones mercantiles en otra moneda diferente a la nacional. 
 
 Partida Doble 
 
Se deben registrar todos los hechos contables que permitan una 
modificación en las cuentas del activo, pasivo y patrimonio, los cuales 
deben tomar un valor igual en ambos casos cumpliendo con el 




Las operaciones se registran cuando surgen los derechos y 




Los beneficios se contabilizan únicamente cuando son reales o se 





Los ingresos y gastos se contabilizan en el momento en que tiene lugar 
la operación mercantil que los origina, con independencia de cuando se 




Las cuentas del activo y pasivo así como los ingresos y gastos sus 
valores no se compensan, sino que cada uno de ellos se presenta con 






Según Rivero (2014, pp.14-15) la contabilidad se puede clasificar en dos 
tipos: 
 
- Contabilidad Financiera: 
 
La contabilidad financiera presenta información contable 
principalmente para propósitos de uso externo de la entidad; pero no 
deja de lado la posibilidad de su uso interno dentro de la misma. El 
uso externo se presenta en la toma de decisiones para los 
accionistas, inversionistas, clientes, los acreedores, los bancos y las 
agencias de gobierno, entre otros. De manera interna, se utiliza para 
evaluar los resultados de la empresa en comités de gerencia, 
directorios, entre otros. 
 
La principal herramienta de la contabilidad financiera son los estados 
financieros con los cuales se evalúan los resultados de las 
operaciones de periodos anteriores. 
 
- Contabilidad Gerencial: 
 
Presenta información principalmente para propósitos de uso interno 
de la entidad, pero no deja de lado la posibilidad de su uso externo.  
 
El principal objetivo es brindar información de la proyección de los 
resultados de las operaciones de la entidad. El uso interno está 
dirigido a las personas que toman decisiones con respecto a una 
organización y que se encuentran dentro de ella; asimismo, para 
efectos de evaluar los resultados y el desempeño de las operaciones 






La principal herramienta de la contabilidad gerencial son los 
presupuestos, con los cuales se realizan las proyecciones de las 
cifras de la entidad. Las personas que utilizan esta información son 
ejecutivos, jefes de departamentos, entre otros. 
 
Para efectos externos, también se puede utilizar la contabilidad 
gerencial; por ejemplo, para solicitar un préstamo a un banco, los 
presupuestos son la herramienta con la que se evalúa la capacidad 
de pago de la entidad al banco en los periodos futuros.  
 
 Funciones: 
A decir de Zeballos (2010, p.28), “la contabilidad tiene como finalidad 
apoyar y optimizar los procesos de la administración y de la economía en 
una organización empresarial; para ello debe cumplir con ciertas funciones 
a fin de orientar a los propietarios que decisiones tomar con relación al 
futuro de la empresa, veamos algunos de ellos: 
 
o Histórica.- Se revela por el registro cronológico de los hechos 
económicos que se manifiestan en la vida de la empresa. 
 
o Económica.- Se refiere al proceso que todo sistema de costos sigue 
para luego determinar el beneficio. 
 
 
o Financiera.- Analiza la obtención de los recursos financieros para 
hacer frente a los compromisos de la empresa. 
 
o Estadística.- Es el reflejo de los hechos económicos en cantidades 
que dan una visión real de la forma como queda afectada la situación 
de la empresa. 
 
o Fiscal.- Se refiere, como los impuestos fiscales le afectan y como 




o Legal.- Conocer las diferentes disposiciones legales a fin de que 
estos reflejen a la empresa en el contenido de la actividad.  
 
 Proceso Contable: 
 
Para la Revista del Departamento Académico de Ciencias Administrativas 
(2010, p.7) nos explica que: La contabilidad constituye el medio por el cual 
medimos y presentamos el resultado de una actividad económica, y que en 
muchos casos se denomina “lenguaje de los negocios”, debido  a que es 
muy usada en la descripción de todo tipo de actividades del ámbito 
empresarial sin distinguir el tipo de organización mediante la cual se ha 
constituido dicha organización. 
  
El proceso contable y la contabilidad son considerados como un método de 
registro, así como un sistema de información y de control del fenómeno 
económico y financiero que tiene lugar en el proceso circulatorio y de 
creación  de valores que constituye el soporte para la toma de decisiones 
en la unidad económica. 
 
La contabilidad es concebida como una disciplina descriptiva y analítica, 
que llega a identificar hechos y transacciones relacionados a una actividad 
económica, para que, luego de clasificarlos y registrarlos, se presente en 
informes que permitan describir la situación financiera y los resultados de 
las operaciones de una entidad económica específica. 
 
Toda información generada en el proceso contable debe ser útil tanto a 
quiénes ven la empresa desde dentro como a aquellos otros cuyo interés 
por la misma se ejercita desde fuera por motivos diversos. Es importante 
entender que esta utilidad radica en la calidad del proceso y en los 
principios y normas que se empleen para obtener el producto final, que son 






 Libros Contables: 
 
Según Zans (2010, p.57) nos dice que: “Son libros o registros especiales 
en donde se anotan las operaciones contables, expresadas en valor 
monetario. Las anotaciones que se hacen en estos libros deben cumplir 
dos requisitos básicos: VERACIDAD Y CLARIDAD. 
 
 Finalidad: 
Cumplir con las obligaciones que impone la ley y obtener la información 
necesaria para conocer la situación y los resultados de una empresa. 
Además es un medio que permite probar la realización de una operación. 
 
 Características: 
De acuerdo a Aguilar (2015, p.723) “De manera general, podemos 
mencionar las siguientes características de los libros y registros contables: 
 En ellos se compila el total de las operaciones realizadas por la 
empresa. 
 
 Constituyen la base para la elaboración de los estados financieros. 
 
 Constituyen un instrumento de defensa de la empresa en un proceso 
judicial o administrativo, respecto a las operaciones efectuadas. 
 
 Reflejan el cumplimiento de sus obligaciones formales y sustanciales 
de la empresa. 
 
 Permiten establecer si la empresa ha cumplido con registrar las 
operaciones observando las Normas Internacionales de Información 





 Las anotaciones en estos libros deben tener ciertas características 
de forma y de fondo. Estas características se pueden resumir en 
veracidad, exactitud y claridad. 
 
 Asimismo, debemos tener presente que los libros y registros pueden 
ser llevados de tres formas: 
 
- En forma manual (Sistema de Contabilidad Manual) 
- En hojas sueltas o continuas (Sistema de Contabilidad 
Computarizado) o  





 Según Zans (2010, pp.58-59) Desde el punto de vista técnico 
contable: se dividen en PRINCIPALES Y AUXILIARES. 
 
PRINCIPALES:   - Libro de Inventarios y Balances 
- Libro Diario 
- Libro Caja  
- Libro Mayor 
 
 AUXILIARES:   - Registro de Ventas 
- Registro de Compras 
- Libro de Planillas de Remuneraciones  
- Libro Bancos 
- Libro Clientes  
- Libro Proveedores  
- Registro de Almacén 
- Registro de Letras por Cobrar  





 Personas Obligadas a llevar libros de contabilidad: 
 
La ley del Impuesto a la Renta, luego de su modificación publicada en junio 
del año 2008 y con vigencia a partir del año 2009, nos dice lo siguiente en 
su artículo 65°: “Los perceptores de rentas de tercera categoría cuyos 
ingresos brutos anuales no superen las 150 Unidades Impositivas 
Tributarias (UIT) deberán llevar como mínimo un Registro de Ventas, un 
Registro de Compras y Libro Diario de Formato Simplificado, de acuerdo 
con las normas sobre la materia”. 
 
“Los demás perceptores de rentas de tercera categoría están obligados a 
llevar contabilidad completa”. 
 
 Estados Financieros: 
 
A decir de Apaza (2011, pp. 12 – 26), “los estados financieros constituyen 
una representación estructurada de la situación financiera y del rendimiento 
financiero de la entidad. El objetivo de los estados financieros con 
propósitos de información acerca de la situación financiera, del rendimiento 
financiero y de los flujos de efectivo de la entidad, que sea útil  una amplia 
variedad de usuarios a la hora de tomar sus decisiones económicas. Los 
estados financieros también muestran los resultados de la gestión realizada 
por la administración con los recursos que se les ha confiado. Para cumplir 
este objetivo, los estados financieros suministrarán información acerca de 




- patrimonio neto; 
- gastos e ingresos, en los que se incluyen las pérdidas y 
ganancias; 
- otros cambios en el patrimonio neto; y 




Esta información, junto con la contenida en las notas, ayudará a los 
usuarios a predecir los flujos de efectivo futuros y, en particular, la 
distribución temporal y el grado de certidumbre de los mismos. 
En conjunto los estados financieros incluirán los siguientes: 
 Estado de Situación Financiera; 
 Estado de Resultados; 
 Estado de Cambios en el Patrimonio Neto; y 
 Estado de Flujos de Efectivo. 
 
a. Estado de Situación Financiera: 
 
La entidad presentará sus activos corrientes y no corrientes, así 
como sus pasivos corrientes y no corrientes, como categorías 
separadas dentro del estado de situación financiera, excepto 
cuando la presentación basada en el grado de liquidez proporcione 
una información relevante que sea más confiable. Cuando se 
aplique tal excepción, todos los activos y pasivos se presentarán 
atendiendo, en general, al grado de liquidez. 
 
Un activo se clasificará como corriente cuando satisfaga algunos 
de los siguientes criterios: 
 
- Se espere realizar, o se pretenda vender o consumir, en el 
transcurso del ciclo normal de la explotación de la entidad; 
 
- Se mantenga fundamentalmente con fines de negociación; 
 
- Se espere realizar dentro del periodo de los doce meses 
posteriores a la fecha del estado de situación financiera. 
 
Un pasivo se clasificará como corriente cuando satisfaga alguno de 




- Se espere liquidar en el ciclo normal de la explotación de la 
entidad; 
 
- Se mantenga fundamentalmente para negociación; 
 
- Deba liquidarse dentro del periodo de doce meses desde la 
fecha del estado de situación financiera; o 
 
- La entidad no tenga el derecho incondicional de aplazar la 
cancelación del pasivo durante, al menos, los doce meses 
siguientes a la fecha del estado de situación financiera. 
 
b. Estado de Resultados: 
 
Comprende elementos de ingresos y gastos (incluyendo 
reclasificación de ajustes) que no están reconocidos en las 
utilidades o pérdidas como lo requieren o lo permiten otras NIIF. 
 
Los gastos se presentarán bajo uno de dos métodos: 
 
- Función: Presenta el costo de ventas, los gastos de 
administración, ventas y operación separados. 
 
- Naturaleza: Presenta las variaciones en el inventario inicial y 
final, la mano de obra, materia prima, gastos de personal, 
depreciaciones y otros. 
 
c. Estado de Cambios en el Patrimonio: 
 
Los cambios en el patrimonio de la entidad, entre dos estados de 
situación financiera consecutivos, reflejarán el incremento o 
disminución sufridos por sus activos netos. Si se prescinde de los 




tenedores de instrumentos financieros de patrimonio neto, 
actuando en su condición de tales (como por ejemplo las 
aportaciones de capital, las recompras de la entidad de sus propios 
instrumentos de capital y los dividendos) y de los costos de esas 
transacciones, la variación experimentada por el valor del 
patrimonio representará el importe total de los ingresos y gastos, 
generados por las actividades de la entidad durante el ejercicio. 
 
d. Estado de Flujo de Efectivo: 
 
El estado de flujos de efectivo debe informar acerca de los flujos de 
efectivo habidos durante el ejercicio, clasificándolos en actividades 
de explotación, de inversión o de financiación. 
 
Cada empresa presenta sus flujos de efectivo procedentes de las 
actividades de explotación, de inversión, o de financiación, de la 
manera que resulte más apropiada según la naturaleza de sus 
actividades. La clasificación de los flujos según las actividades 
citadas suministra información que permite a los usuarios evaluar el 
impacto de las mismas en la posición financiera de la empresa, así 
como sobre el importe final de su efectivo y demás equivalentes al 
efectivo. (Apaza, 2011, pp.12-26) 
 
 Sistemas Contables: 
 
Según Warren, Reeve y Duchac (2010, p.202) nos dicen que: “Un sistema 
de contabilidad es el conjunto de métodos y procedimientos para reunir, 
clasificar, describir y reportar la información financiera y de operaciones de 
un negocio”. Los sistemas de contabilidad que utilizan los negocios 
grandes y pequeños se fundamentan en los principios básicos del ciclo 
contable. Dichos sistemas incluyen funciones que simplifican el proceso de 





A medida que un negocio crece y cambia, también se modifica su sistema 
de contabilidad a través de un proceso de tres pasos: 
 
 Analizar las necesidades de información del cliente. 
 Diseñar un sistema que satisfaga las necesidades del usuario. 
 Implementar un sistema. 
 
Los procedimientos de simplificación en lo relacionado con su aplicación 
son dos: Sistemas de Contabilidad Manuales y Sistemas de Contabilidad 
Computarizados. 
 
 Sistemas de Contabilidad Manuales: 
 
Para Warren, Reeve y Duchac (2010, pp.203-204), tal sistema es sencillo 
de usar y fácil de comprender con un número reducido de transacciones. 
Sin embargo, cuando un negocio realiza gran cantidad de operaciones 
similares, utilizar un libro diario de propósito general es ineficaz y poco 
práctico. Por ejemplo, en un día específico, una compañía puede ganar 
honorarios a crédito de 20 clientes. No es eficiente registrar cada honorario 
devengado con un débito en cuentas por cobrar y un crédito en honorarios 
devengados. Asimismo, debe conservarse un registro del importe que 
adeuda cada cliente. En tales casos, son útiles los libros mayores auxiliares 
y los libros diarios especiales.  
 
 Libros mayores auxiliares: Un sistema de contabilidad debe 
diseñarse para ofrecer información sobre las cantidades que 
adeudan diferentes clientes (cuentas por cobrar) y las 
cantidades pendientes de pago a diversos acreedores (cuentas 
por pagar). Puede agregarse al libro mayor una cuenta separada 
para cada cliente y acreedor. Sin embargo, cuando aumenta el 
número de clientes y acreedores, el libro mayor es un 





 Libros diarios especiales: Un método para procesar información 
con más eficacia en un sistema de contabilidad manual consiste 
en incorporarle varias columnas al libro diario de propósito 
general. Cada columna de un libro diario se utiliza sólo para 
registrar las transacciones que afectan cierta cuenta. 
 
Un libro diario de propósito general con varias columnas puede 
ser adecuado para un negocio pequeño que tiene muchas 
transacciones de naturaleza similar. Sin embargo, es poco 
práctico para los negocios más grandes si tiene muchas 
columnas para registrar muchos tipos diferentes de 
transacciones.  
 
 Sistemas de Contabilidad Computarizados: 
  
Los sistemas de contabilidad computarizados son utilizados por empresas 
de todo tipo y en todas partes, incluso por compañías muy pequeñas. 
Tienen las tres ventajas principales sobre los sistemas manuales: 
 
1. Simplifican el proceso de mantenimiento de registros porque las 
transacciones se registran en formas electrónicas y, al mismo 
tiempo, se pasan también por esta vía a las cuentas del libro mayor 
general y del libro mayor auxiliar. 
 
2. Por lo general, son más exactos que los sistemas manuales. 
 
3. Proporcionan a los administradores información actualizada de los 
saldos de las cuentas para apoyar la toma de decisiones, ya que 
dichos saldos se pasan al libro mayor conforme ocurren las 
transacciones. 
 
La computadora no comete errores al asentar en el libro diario y pasar al 




sistema de contabilidad computarizado no procesará una transacción a 
menos que los débitos totales de la transacción sean iguales a los créditos 
totales de ella. De lo contrario, una pantalla de error notificará al usuario 
que la información sobre la transacción debe corregirse. Asimismo, la 
computadora no cometerá errores matemáticos ni de pases al libro mayor. 
 
Sin embargo, es importante descubrir y corregir errores en un sistema 
computarizado. Los siguientes son algunos errores que pueden ocurrir en 
éste: 
 
- No registrar una transacción. 
- Registrar una transacción más de una vez. 
- Registrar una transacción en las cuentas incorrectas. 
- Asentar un número incorrecto tanto en las partes de débito como 
de crédito de la transacción. 
 
Estas equivocaciones se suelen descubrir al buscar en el balance de 
comprobación computarizado los saldos de cuentas inusuales o poco 
razonables. Por ejemplo, un saldo de crédito en provisiones indica que ha 
ocurrido un error. Además, a menudo éste se descubre cuando se quejan 
las partes afectadas por la transacción errónea. Por ejemplo, es probable 
que un empleado reclame por un cheque de nómina incorrecto. 
 
Las transacciones que se registran de manera incorrecta se corrigen en los 
sistemas de contabilidad computarizados mediante la eliminación de los 
asientos equivocados y su reemplazo por los correctos. Cuando se elimina 
una transacción en un sistema computarizado, de manera automática 
también se eliminan los pases al libro mayor de las cuentas. Esto también 
descarta el efecto del asiento erróneo en las cuentas, o bien, se pueden 









De acuerdo a Neysi (2016, s.f.), se le denomina de esa manera a 
“la  herramienta usada  para el adecuado manejo de  programas de 
contabilidad, de esa manera sistematizar los problemas y/o tareas de 
contabilidad”. 
El uso de los software de contabilidad  en la actualidad es muy requerido 
por empresas de diversas áreas en la actualidad, ya que de esa manera 
llevan un control activo de todos sus movimientos. Por ejemplo: 
o Registrar la cantidad de productos que tiene en STOCK. 
o Registrar el  adecuado manejo de los ingresos y egresos que registra 
la empresa. 
Según Pressman (2010, p.03) “Es aquella estructura de datos que permite 
que los programas manipulen en forma adecuada la información contable”. 
 
Es una herramienta que permite automatizar y simplificar las operaciones 
contables, financieras y administrativas dando como resultado informes 
para la toma de decisiones. 
 
 Tipos de Software de Contabilidad: 
 
- Software financiero: Está generalmente dirigido para informar a 
terceras personas, ya sean accionistas, entidades bancarias e 
inclusive para tomar una decisión determinante para la empresa. 
 
- Software fiscal: Está generalmente dirigido para informar y/o hacer 
cumplir con las obligaciones tributarias de la empresa, generalmente 





- Software administrativo: Está generalmente dirigido para facilitar a 
la empresa en sus requerimientos administrativos, también influye en 
su toma de decisiones, planeamientos de nuevas expectativas en 
beneficio de la empresa. 
 
 Beneficios de usar un software: 
Un benéfico claro es que al usar un software, manejaría una gran 
cantidad de información de una manera  clara y concisa en el cual se 
vea un informe detallado de recursos diarios, manejo de esa 
información en tiempo real. 
Todo lo contrario sería si se decidiera contar con apoyo de mano de 
obra, sería un trabajo lento, ya que lo que se busca con 
la complementación de este software, es principalmente optimizar el 
tiempo para poder tomar decisiones trascendentales para la empresa 














1.4 Formulación del problema 
¿Existe influencia de la aplicación del software contable en el proceso contable de 
la empresa “TALLER INDUSTRIAL JULCA S.A.C.” en Chimbote 2017? 
 
1.5 Justificación del Estudio 
 
- Justificación Teórica: 
En el desarrollo de la investigación se recogió información detallada que 
comprende la clasificación teórica de la variable proceso contable que nos 
proporcionó información útil para realizar con eficacia y eficiencia el presente 
trabajo, que servirá como base para futuras investigaciones. 
 
- Justificación Práctica: 
 
El presente trabajo nos permitió conocer la situación en la que se encuentran los 
procesos contables de la Empresa Taller Industrial Julca S.A.C. de Chimbote, 
donde se analizó la importancia que tiene el análisis de la contabilidad, ya que 
contribuye en la toma de decisiones para el beneficio de la empresa. 
 
- Justificación Metodológica: 
 
 
Se aportó con instrumentos de recolección de datos, como guía de entrevista, 
guía de observación y guía de análisis documental para la variable de estudio que 




H1: Si existe influencia de la aplicación del software contable en el proceso 
contable de la empresa “TALLER INDUSTRIAL JULCA S.A.C.” 
 
H0: No existe influencia de la aplicación del software contable en el proceso 









 Determinar la influencia de la aplicación del software contable en el 





 Diagnosticar los procesos contables de la empresa “Taller Industrial Julca 
S.A.C.” Chimbote 2017. 
 
 Analizar el software contable que se adecua al proceso contable de la 
empresa “Taller Industrial Julca S.A.C.” Chimbote 2017. 
 
 Examinar la influencia de la aplicación del software contable en el proceso 




































2.1 Diseño de Investigación: 
 
El diseño de investigación del presente trabajo es de tipo pre - experimental, 
como lo muestra el siguiente gráfico:   
 
 




G: Empresa Taller Industrial Julca S.A.C. 
 
X: Software Contable  
 







































“El conjunto de fases a 
través de las cuales la 
Contabilidad obtiene y 
comprueba la 
información financiera.” 
(Elizondo, 2003, párr.5) 
Es el ciclo mediante el cual 
las transacciones de una 
empresa son registradas y 
resumidas para la obtención 
de los Estados Financieros. 
 














2.3 Población y Muestra: 
 
- Población  
 
Todos los procesos contables de la empresa “Taller Industrial Julca S.A.C.” 
desde el inicio de sus actividades empresariales, 31 de mayo del 2011 




Se tomara en cuenta 01 trimestre del año 2017 del proceso contable de la 

























“Es un instrumento muy utilizado en la 
investigación social, y consiste en un 
diálogo interpersonal entre el 
entrevistador y el entrevistado, en una 
relación cara a cara, es decir, en forma 
directa”. (Carrasco, 2008, p.315) 
Guía de Entrevista 
Se utilizó para recolectar 
información, mediante una serie de 
preguntas acerca de los procesos 
contables que se realizan en la 
empresa Taller Industrial Julca 
S.A.C., la cual se le realizará al 
contador y al gerente. 
 
OBSERVACIÓN 
“La observación es el acto de percibir 
las actividades e interrelaciones de las 
personas en el entorno de campo 
mediante los cinco sentidos del 
investigador”. (Angrosino, 2012, p.61) 
 
Guía de Observación 
Se observó cómo se desarrolla el 
proceso contable de la empresa, y 
el tiempo que demoran en registrar 
sus transacciones mensuales.  
ANÁLISIS DOCUMENTAL 
“Es la técnica que recoge datos 
documentales o fuentes escritas sean 
primarias o secundarias. Consiste en 
el estudio detallado de documentos 
que constituyen fuentes de datos 
vinculadas con las variables 
estudiadas”. (Sánchez y Reyes, 2006, 
p.152) 
 
Guía de Análisis Documental 
Se revisó la documentación 
necesaria (facturas, guías, 
cotizaciones, etc.) que sustentan las 








Validez y Confiabilidad: 
 
En este trabajo de investigación la entrevista fue evaluada a juicios de 
expertos que son tres profesionales conocedores del tema a investigar o de la 
variable de estudio que es sobre el proceso contable para su validación y así 
poder aplicarlo en su debido tiempo. 
 
 
2.5 Métodos de Análisis de Datos: 
 
Para el siguiente trabajo de investigación se utilizó la estadística descriptiva, 
para obtener resultados en términos de porcentajes, frecuencias y ser 
representados en cuadros y gráficos. Además, la estadística inferencial para 
ver la influencia del software contable en el proceso contable. 
 
2.6 Aspectos éticos: 
 
- El respeto  a la autoría de las citas. 
- Se respetará la información que nos alcanzará la empresa y se 
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TALLER INDUSTRIAL JULCA, de REYNALDO JULCA SÁNCHEZ es una 
empresa metal mecánica con amplia trayectoria a nivel regional, considerada 
actualmente entre los primeros talleres de máquinas herramientas de la ciudad de 
Chimbote y la Región., Constituida sociedad desde el 31 de mayo del 2011, con la 
razón social TALLER INDUSTRIAL JULCA SAC. 
Somos una empresa de trabajo que desarrollamos y nuestra mejor carta de 
presentación es la calidad de trabajo desarrollado a través de nuestros 46 años 
de experiencia profesional al servicio de la industria en el Perú, el cual ha sido 
respaldado por el excelente personal técnico y profesional con que cuenta nuestra 
empresa.  
 
PRINCIPALES PRODUCTOS Y SERVICIOS DE LA EMPRESA: 
 
 Fabricación de poleas 
 Fabricación de ejes 
 Fabricación de tuercas. 
 Fabricación de anillo partido roscado 
 Fabricación de chaveta. 
 Fabricación de bocinas. 
 Reparación de ejes 
 Maquinado de ampuezas medio  fijo, medio libre 
 Maquinado de boquillas  
 Servicio de mantenimiento de sistema de propulsión y sistema de gobierno. 
 Servicio de recuperación de rodillo prensor 
 Servicio de recuperación de rueda conductora. 




Brindar un buen servicio, eficiente con calidad buscando satisfacer las 
necesidades y expectativas de nuestros clientes, con personal capacitado, 






Ser una empresa líder y confiable a nivel nacional en el servicio de 
metalmecánica y servicio de mantenimiento realizando trabajos de calidad 










3.1. DIAGNÓSTICO CONTABLE: 
 
En este flujograma se refleja el proceso contable de la empresa Taller Industrial  
Julca S.A.C., el cual podemos detallarlo empezando con el registro de los 
Inventarios y Balances del ejercicio anterior, luego se hace el llenado de los 
registros auxiliares como: ventas, compras, caja, bancos y planilla, pasando todo 
ello al libro diario, siguiente al libro mayor, para pasarlo al balance de 
comprobación, obteniendo la hoja de trabajo, después hacer el respectivo ajuste y 





















LIBRO DE INVENTARIO Y BALANCES 
 




ANÁLISIS DEL GRÁFICO Nº 01: 
 
Vemos en este gráfico, que se está registrando el inventario final del periodo 2016 
de los activos, pasivos y patrimonio de la empresa Taller Industrial Julca S.A.C. 















ANÁLISIS DEL GRÁFICO Nº 02: 
 
Con respecto a este gráfico, se registra el estado de ganancias y pérdidas 
(Estado de Resultados) detallando los montos en su estructura como: ventas, 
costo de ventas, gastos administrativos, gastos de ventas, gastos financieros. 
 
Como observamos, el estado de resultados del periodo 2016 presenta errores de 










GRÁFICO Nº 03 
 
 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO Nº 03: 
 
En este gráfico, se detalla el registro del Estado de Cambio en el Patrimonio Neto, 
dando los saldos al 31 de Diciembre del 2016 del capital, resultados acumulados 
















ANÁLISIS DEL GRÁFICO Nº 04: 
 
Según este gráfico, se registra el Estado de Flujo de Efectivo que se encuentra en 
el Libro de Inventario y Balances, registrando los montos según las actividades de 












REGISTRO DE VENTAS  
 




ANÁLISIS DEL GRÁFICO Nº 05: 
 
En el gráfico Nº 05, se registran las ventas e ingresos que tiene la empresa con 
sus clientes, ya sea por fabricación o servicio. Se observa que tiene pocas ventas, 
por lo tanto la empresa a veces presenta falta de liquidez para enfrentar sus 




REGISTRO DE COMPRAS 
 
GRÁFICO Nº 06 
 
 





Se observa en este gráfico, que se está registrando las compras de los 
materiales, suministros y repuestos que necesita la empresa para realizar su 
fabricación o servicio, también se ve que existen errores en registrar facturas que 




LIBRO CAJA Y BANCOS 
 
GRÁFICO Nº 07 
 
  
ANÁLISIS DEL GRÁFICO Nº 07: 
 
Este gráfico es del Banco Continental cuenta corriente en soles (S/.), aquí se 
registra las operaciones de ingresos de facturas por cobrar de los clientes y 





GRÁFICO Nº 08 
 
 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO Nº 08: 
 
Con respecto a estas imágenes, se observa que no hubo movimiento en ese mes 
perteneciente a la cuenta corriente del Banco Continental dólares ($), solo se 
registró comisión de mantenimiento de la cuenta, restando al saldo anterior y 






GRÀFICO Nº 09 
 
 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO Nº 09: 
 
El gráfico detalla el registro de las detracciones que se abonan a la cuenta 
corriente del Banco de la Nación soles (S/.) de la empresa y debitada por los 





PLANILLA DE REMUNERACIONES 
 
GRÁFICO N° 10 
 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO N° 10: 
 
En este gráfico, se visualiza el registro de las remuneraciones mensuales de los 
trabajadores (empleados y obreros) de la empresa Taller Industrial Julca S.A.C., 
detallando sus ingresos y descontándole el aporte por ONP o AFP, dando como 
resultado el neto a pagar, así como también el importe del aporte de ESSALUD 







ANÁLISIS DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN: 
 
ITEM Nº 1: Se observó que la empresa no cuenta con un sistema contable, la cual 
sería de mucha ayuda para ésta. 
 
ITEM Nº 2: Las operaciones se registran de forma manual, ocasionando la 
demora en el registro de todas las operaciones contables. 
 
ITEM Nº 3: Los libros y registros contables se encuentran atrasados, por el 





ITEM Nº 4: Se presenta fallas y errores en los estados financieros, por errores ya 
sea de sumas o de escritura. 
 
ITEM Nº 5: No se entrega los estados financieros a tiempo al gerente de la 
empresa para la toma de decisiones, pero si para efectos tributarios.  
 
ITEM Nº 6: No se realiza análisis de los estados financieros, por lo tanto, no se 
hace las correcciones necesarias. 
 
ITEM Nº 7: No se efectúa el análisis de las cuentas contables, ya que se demoran 
en registrar las operaciones. 
 
ITEM Nº 8: Se observa que existe errores en el cálculo de los impuestos, porque 
algunas facturas no están registradas correctamente. 
 
ITEM Nº 9: No existe un control interno implementado, por lo tanto, no se realiza. 
 
ITEM Nº 10: El tiempo para registrar los asientos contables en los libros es de 1 
día, porque se realiza mecánicamente. 
 
ITEM Nº 11: Se elaboran los estados financieros a destiempo, ya que lo hacen 
después que se presenta la declaración de renta anual de cada ejercicio. 
 
ITEM Nº 12: Se genera los reportes tributarios cada mes para presentar la 












ANÁLISIS DE LA GUÍA DE ENTREVISTA: 
 
El resultado de la entrevista realizada al gerente general y contador de la empresa 
es el siguiente: 
 
 ¿De qué manera se desarrolla la contabilidad en la empresa? 
 
RESPUESTA DEL GERENTE: 
La contabilidad en la empresa se desarrolla de manera manual. 
 
RESPUESTA DEL CONTADOR: 
Se desarrolla de forma manual. 
 
ANÁLISIS DE LA PREGUNTA Nº 01: 
La contabilidad de la empresa se realiza de manera habitual, registrando sus 
operaciones de forma mecánica. 
 
 ¿Considera usted muy eficiente el sistema contable empleado por la 
empresa? 
 
RESPUESTA DEL GERENTE: 
No, porque llevarlo de forma manual nos retrasa el trabajo y nos acumula tiempo. 
 
RESPUESTA DEL CONTADOR: 
No, porque si se llevará un sistema computarizado se agilizaría el trabajo y se 
ahorraría el tiempo. 
 
ANÁLISIS DE LA PREGUNTA Nº 02: 
El sistema contable no es muy eficiente, ya que no se tiene los estados 







 ¿Cuánto tiempo demora en registrar los asientos contables? 
 
RESPUESTA DEL GERENTE: 
4 Horas a más. 
 
RESPUESTA DEL CONTADOR: 
4 Horas a más. 
 
ANÁLISIS DE LA PREGUNTA Nº 03: 
El tiempo que se demoran en registrar sus asientos contables no es el adecuado, 
ya que se demora 1 día para registrarlos. 
 
 ¿Se imprimen mensualmente los libros o registros contables? 
 
RESPUESTA DEL GERENTE: 
No, porque la contabilidad se ve reflejada en los libros contables. 
 
RESPUESTA DEL CONTADOR: 
No, porque la contabilidad se lleva de forma manual. 
 
ANÁLISIS DE LA PREGUNTA Nº 05: 
Las operaciones que se realizan diariamente deben estar registradas 
oportunamente. 
 
 ¿Cuánto tiempo demora en elaborar los estados financieros? 
 
RESPUESTA DEL GERENTE: 
4 Horas a más. 
 
RESPUESTA DEL CONTADOR: 






ANÁLISIS DE LA PREGUNTA Nº 08: 
De forma manual, los estados financieros demoran en elaborarse, ya que hay que 
digitarlos en un archivo Excel. 
 
 ¿Se entrega oportunamente los estados financieros al gerente de la 
empresa para la toma de decisiones? 
 
RESPUESTA DEL GERENTE: 
No, porque se entregan de manera anual después de presentar la declaración a 
SUNAT. 
 
RESPUESTA DEL CONTADOR: 
No, porque solo se entrega anualmente después de la presentación de la 
declaración jurada anual. 
 
ANÁLISIS DE LA PREGUNTA Nº 09: 
Los estados financieros deberían entregarse trimestralmente o semestral para la 
toma de decisiones. 
 
 ¿Los estados financieros de la empresa cuentan con notas? 
 
RESPUESTA DEL GERENTE: 
No, porque solo se presentan los estados financieros y no da tiempo por la 
cantidad de operaciones. 
 
RESPUESTA DEL CONTADOR: 
No, porque solo se tiene en cuadros Excel el detalle de cada cuenta que se refleja 
en el estado financiero. 
 
ANÁLISIS DE LA PREGUNTA Nº 11: 
Sólo se tiene unos cuadros de control en un archivo de Excel, más no como notas 





 ¿Cuánto tiempo demora en generar los reportes tributarios? 
 
RESPUESTA DEL GERENTE: 
4 Horas a más. 
 
RESPUESTA DEL CONTADOR: 
4 Horas a más. 
 
ANÁLISIS DE LA PREGUNTA Nº 14: 
Los reportes tributarios se generan también realizándolo mediante un archivo 
Excel, lo cual toma en registrarlos. 
 
 ¿Se presenta y paga los impuestos en las fechas establecidas para el 
efecto? 
 
RESPUESTA DEL GERENTE: 
No, porque a veces no tenemos mucha liquidez para pagar los impuestos. 
 
RESPUESTA DEL CONTADOR: 
No, porque solo se declara y el pago se realiza de acuerdo a la liquidez que tenga 
la empresa. 
 
ANÁLISIS DE LA PREGUNTA Nº 15: 
Sólo se declara de acuerdo al cronograma establecido por SUNAT, pero los 
pagos se cancelan de acuerdo a la liquidez de la empresa. 
 
 ¿La empresa cuenta con un Software Contable? 
 
RESPUESTA DEL GERENTE: 
No. 
 





ANÁLISIS DE LA PREGUNTA Nº 16: 
La empresa no cuenta con un software contable, ya que es manual. 
 
 ¿Cree usted que si se implementa un Software Contable mejoraría el 
tiempo en la información, procesos, informes contables? 
 
RESPUESTA DEL GERENTE: 
Sí, porque sería de mucha ayuda para agilizar la información contable. 
 
RESPUESTA DEL CONTADOR: 
Sí, porque esto ayudaría a optimizar tiempo en la elaboración de los informes 
contables. 
 
ANÁLISIS DE LA PREGUNTA Nº 17: 
El Software Contable tiene muchas ventajas en su aplicación, ya que agiliza el 





















3.2. APLICACIÓN DEL SISTEMA CONTABLE: 
 
El sistema contable empleado para la aplicación en el proceso contable se 
denomina con el nombre “SISTEMA CELA” (SISTEMA INTEGRADO DE 
GESTIÓN EMPRESARIAL) 
 
Este sistema se adecua a la necesidad de la empresa, ya que el tiempo que 
se utiliza para registrar las operaciones diarias es menor, en comparación al 
registro manual. Asimismo es sencillo y práctico, convirtiéndose en una 
herramienta muy útil para la entrega oportuna de la información a los 








Para mostrar lo dicho anteriormente, empezaremos con el registro de las 
ventas, una vez que entramos al sistema, damos click en el casillero llamado 
“Contabilidad” donde se encuentran varias opciones, una de ellas es 
Provisiones y dentro de ésta hacemos click en el botón Ventas, la cual se ve 
reflejada en este gráfico: 
 
Luego, se empieza a llenar los casilleros empezando por el número de 
comprobante, la moneda (Nuevos Soles), la Fecha (Mes y año), la cuenta a 
que corresponde dicho registro, el cliente (digitando el # de RUC con el botón 
F1), la serie y numero de factura, fecha de la factura, Importe (Sub total, IGV y 











El mismo mecanismo se realiza para registrar una factura y/o ticket de 
máquina registradora por la compra de materiales, suministros y repuestos 
que adquiere la empresa para realizar los diferentes trabajos solicitados por 











En el gráfico siguiente se muestra el registro del Libro Caja y Bancos, de todos los 
movimientos que realiza la empresa, ya sea por la emisión de cheques girados 
para pagos varios (proveedores, impuestos, servicios y otros,); y abonos de la 
cobranza de los clientes. 
En la imagen, se detalla cómo se registra los egresos de la cuenta de caja y 
bancos de la empresa, ingresando a la opción “Finanzas – Caja – Voucher de 
Egresos”, apuntando el número de registro de la(s) factura(s) que se han 






Consecuente se registra los ingresos de las facturas de los clientes, abonadas a 
nuestra cuenta corriente, dando click a la opción “Finanzas – Caja – Voucher de 






Finalmente una vez que se ha registrado todos los egresos e ingresos del mes, se 
genera automáticamente el reporte del Libro Caja y Bancos y luego se imprime. 












Ahora se muestra como se genera la planilla de remuneraciones en el software 
contable, empezando con el registro de los trabajadores (empleados y obreros) 
conforme a los que están declarados en el PDT PLAME. 
Una vez que están registrados en sistema, se selecciona el botón PERSONAL – 
PLANILLAS – PLANILLAS OBREROS Y EMPLEADOS – GENERAR PLANILLA 
DE REMUNERACIONES. 
 
Ingresando se da click en Nuevo y se selecciona el Tipo de Trabajador y 
automáticamente se llenan los datos y las horas laboradas, luego se presiona en 






Después de haber generado las horas y las remuneraciones de los trabajadores, se ingresa en el botón PERSONAL – 







Y por último, habiendo registrado todos los libros y registros contables del mes, dicha información pasa al Libro Diario, luego al 












Las imágenes antes vistas sirven de ayuda a la empresa, ya que se optimiza 
tiempo al momento de registrarlos, lo cual es importante y necesario para que la 
información se encuentre disponible en el momento oportuno, con veracidad y 
exactitud, consolidándose en los estados financieros para presentación a los 
funcionarios de la empresa, los cuales servirán para la toma de decisiones.  
Esto va a permitir al contador tener los datos para la declaración mensual de 
Impuesto General a las Ventas (PDT 621), asimismo para la declaración jurada de 





3.3. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS: 
 
Prueba de hipótesis de diferencia de medias para el tiempo… 
H0: La aplicación del sistema ……. no disminuye el tiempo ……. 

















En la prueba de hipótesis de diferencia de medias para los errores, el valor 
calculado t= 1.741 se encuentra entre los valores tabulares -2.78 y 2.78, por lo 
que está en la región de no rechazar la hipótesis nula (H0), es decir, no existe 
diferencia significativa del tiempo antes y después de aplicar el sistema CELA, a 
pesar que en la obtención de la media antes de aplicar el sistema CELA es de 







Prueba de hipótesis de diferencia de medias para los errores… 
H0: La aplicación del sistema ……. no disminuye los errores ……. 

















En la prueba de hipótesis de diferencia de medias para los errores, el valor 
calculado t= 4.745 es mayor al valor tabular 2.78, por lo que está en la región de 
rechazar la hipótesis nula (H0), es decir, existe diferencia significativa de los 
errores antes y después de aplicar el sistema CELA, siendo esta diferencia de 
disminución ya que antes de aplicación del sistema CELA era de 6.2 errores y 
































El desarrollo de esta investigación, tiene como objetivo principal 
Determinar la influencia de la aplicación del software contable en el 
proceso contable de la empresa “Taller Industrial Julca S.A.C.” en 
Chimbote 2017. Es por ello que en este capítulo se plasman los resultados 
obtenidos al determinar los procesos contables de la empresa, los cuales 
se discuten en la presente investigación. 
 
DE ACUERDO AL GRÁFICO Nº 05: Se registran las ventas e ingresos 
que tiene la empresa con sus clientes, ya sea por fabricación o servicio. Se 
observa que tiene pocas ventas, por lo tanto la empresa a veces presenta 
falta de liquidez para enfrentar sus compromisos, como es por ejemplo, 
realizar el pago de sus impuestos. Según Ortiz y Toca (2012, pp.39-40) El 
uso adecuado de la contabilidad en las microempresas permitirá mantener 
una información económica, ordenada, oportuna, confiable y actualizada, 
que facilite obtener resultados que se reflejen en los estados financieros; 
para que luego del respectivo análisis los directivos de las microempresas 
puedan determinar con firmeza y seguridad las acciones correctivas que 
se deban realizar.  
 
Por esta razón se hace necesario normalizar el proceso del sistema 
contable en las microempresas, mediante la elaboración de un manual que 
les servirá para agilizar su control y registro contable, y de este modo 
puedan estar al día con los resultados de sus ingresos. 
 
DE ACUERDO AL GRÁFICO Nº 06: Se observa en este gráfico, que se 
está registrando las compras de los materiales, suministros y repuestos 
que necesita la empresa para realizar su fabricación o servicio, también se 
ve que existen errores en registrar facturas que no pertenecen al mes. 
Según Tovar y Estrada (2012, p.22) Se puede observar que se tiene un 
valor ponderado de 9,5 para el manejo de datos físicos en papel, lo cual es 




lo que esto trae consigo, es decir, los problemas asociados como la mala 
escritura, el mal entendimiento de la información, mala traducción, 
información incompleta, re trabajo, etc.  
 
En ese primer ítem, se consideró darle un peso del 50% debido a que va 
en dirección totalmente contraria a los lineamientos básicos de una 
integración de procesos por medio de un sistema ERP, el cual busca 
eliminar la comunicación entre procesos y/o áreas por medio de formatos 
en papel llenados a mano.  
 
Hay una inadecuada gestión en la planeación debido a la falta de 
estándares documentados en la empresa lo cual hace que a veces se 
compre más material del que se necesita, causando sobre costos en 
inventarios y en el caso contrario, causando demoras en la entrega del 
pedido. 
 
En general, el principal problema que tiene la empresa y cuya base es la 
esencia de esta propuesta tiene que ver con la interconexión entre los 3 
sistemas de información utilizados ya que actualmente no existe. 
 
DE ACUERDO AL GRÁFICO Nº 07: Este gráfico es del Banco Continental 
cuenta corriente en soles (S/.), aquí se registra las operaciones de ingresos 
de facturas por cobrar de los clientes y egresos de las facturas y/o recibos 
por pagar (proveedores, impuestos, servicios, etc.). Según Ribbeck (2014, 
p.118) En la investigación se ha encontrado que las empresas de la 
industria metalmecánica se encuentran en riesgo de sufrir una falta de 
liquidez y rentabilidad, ya que la falta de liquidez y la afectación de su 
rentabilidad estaría ocasionando un riesgo de crédito, también es afectado 
por la alta competencia que existe en la industria metalmecánica, ello 
demanda o exige contar con información contable confiable, actualizada y 
oportuna a fin de que permita tomar decisiones efectivas a la alta gerencia 





El resultado de la investigación ha sido realizado con la finalidad de 
presentar la problemática existente en las empresas de la industria 
metalmecánica del distrito de Ate Vitarte, el cual podría ser aplicada a 
todas las empresas del sector industrial metalmecánica que se ven 
perjudicadas en una buena toma de decisiones de inversión y desarrollo a 
falta de un buen análisis e interpretación de estados financieros, ya que 



































Según la investigación realizada a la empresa “Taller Industrial Julca S.A.C.”, 
se llegó a las siguientes conclusiones: 
 
 Se diagnosticó como se viene desarrollando el proceso contable de la 
empresa, donde se observó que la contabilidad se lleva de forma manual. 
También, se encontró un gran número de errores en el registro de las 
operaciones de los libros y registros contables, debido al volumen de las 
operaciones, las cuales no se llegan a registrar a tiempo. 
 
 Se analizó el software contable que se adecue a la empresa, para mayor 
facilidad de registrar los asientos contables, por lo mismo que existe 
carencia de ésta que ayude a agilizar el tiempo en el llenado de la 
información contable. 
 
 Se examinó la influencia que existe en la aplicación del software contable 
en el proceso contable de la empresa “Taller Industrial Julca S.A.C.”, 
obteniendo un resultado positivo, debido al factor tiempo, que influye en 
rapidez de información, adjuntando el procedimiento y explicando el 




























Con los resultados obtenidos y las conclusiones del desarrollo del estudio del 
proceso contable de la empresa Taller Industrial “Julca” S.A.C. sugerimos lo 
siguiente: 
 
 Se recomienda al gerente de la empresa, invertir en la adquisición de un 
software contable, el cual permitirá un mayor orden y menor tiempo en el 
registro de las operaciones diarias, cuya finalidad es obtener la información 
contable que servirá de ayuda en la toma de decisiones. 
 
 Se recomienda al contador de la empresa que de implementarse el 
software, lo instale en todos los ordenadores que posee la misma, a fin de 
que su uso sea accesible para el personal que ingresa y reporta la 
información contable. 
 
 Se sugiere al administrador de la empresa, incluir en el Manual de 
Organización y Funciones (MOF), las funciones específicas del personal 
designado para el registro de la información diaria en el software adquirido. 
 
 También se recomienda tener un mayor control de los estados financieros, 
ya que no deben presentar errores y deben estar bien elaborados y a 
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GUIA DE OBSERVACIÓN 
 
Nombre del observador: _______________________________________ 
Nombre de la empresa: _______________________________________ 
Área: ______________________________________________________ 
 
Nº PREGUNTA SI NO OBSERVACIONES 
1 Verificar si existe un 
Sistema Contable  
   
2 Registro de la Operación    
  Manual    
  Computarizado    
3 Libros y registros contables 
llenos y ordenados 
   
4 Fallas o errores en los 
estados financieros 
   
5 Entrega oportuna de los 
estados financieros 
   
6 Análisis de estados 
financieros 
   
7 Análisis de cuentas 
contables 
   
8 Errores en el cálculo de los 
impuestos 
   
9 Realiza control interno 
permanente  
   
 
 
N° PREGUNTA TIEMPO OBSERVACIONES 
10 Registrar los asientos 
contables en los libros 
contables  
  
11 Elaborar los estados 
financieros 
  






GUÍA DE ENTREVISTA  
 
INSTRUCCIONES: Sírvase por favor responder las siguientes preguntas, marque 











2. ¿Considera usted muy eficiente el sistema contable empleado por la empresa?  
 
       SI         o  NO          
 






3. ¿Cuánto tiempo demora en registrar los asientos contables? 
 
        30 min          1 hora           2 horas           3 horas          4 horas a más 
 
 
4. ¿Están debidamente ordenados de acuerdo al número de folio los registros 
contables? 
 
        SI        o   NO       
 










c c c c 
c c 
 
5. ¿Se imprimen mensualmente los libros o registros contables? 
 
        SI        o   NO       
 






6. ¿Se encuentran completos los libros y registros contables? 
 
        SI        o   NO       
 






7. ¿Presenta fallas o errores en la elaboración de los estados financieros? 
 
        SI        o   NO       
 






8. ¿Cuánto tiempo demora en elaborar los estados financieros? 
 
        30 min          1 hora           2 horas           3 horas          4 horas a más 
 
 
9. ¿Se entrega oportunamente los estados financieros al gerente de la empresa 
para la toma de decisiones? 
 
        SI        o   NO       
 












10. ¿Se realiza el respectivo análisis de los estados financieros? 
 
        SI        o   NO       
 






11. ¿Los estados financieros de la empresa cuentan con notas? 
 
        SI        o   NO       
 






12. ¿Se realiza periódicamente el análisis de las cuentas contables? 
 
        SI        o   NO       
 






13. ¿Se realiza la conciliación tributaria y se determina probables errores en el 
cálculo de los impuestos? 
 
        SI        o   NO       
 






14. ¿Cuánto tiempo demora en generar los reportes tributarios? 
 
        30 min          1 hora           2 horas           3 horas          4 horas a más 
 
 






15. ¿Se presenta y paga los impuestos en las fechas establecidas para el efecto? 
 
        SI        o   NO       
 






16. ¿La empresa cuenta con un Software Contable? 
         
        SI        o   NO       
 
 
17. ¿Cree usted que si se implementa un Software Contable mejoraría el tiempo 








































































de la aplicación 
del software 
contable en el 
proceso contable 
de la empresa 
“TALLER 
INDUSTRIAL 


















procesos contables de 
la empresa “Taller 
Industrial Julca S.A.C.” 
Chimbote 2017. 
*Analizar el software 
contable que se 
adecua al proceso 
contable de la 
empresa “Taller 
Industrial Julca S.A.C.” 
Chimbote 2017. 
*Examinar la influencia 
de la aplicación del 
software contable en 
el proceso contable de 
la empresa “Taller 
Industrial Julca S.A.C.” 
Chimbote 2017. 
H1: Si existe 
influencia de la 
aplicación del 
software contable 
en el proceso 






H0: No existe 
influencia de la 
aplicación del 
software contable 
en el proceso 




Experimental Pre – 
Experimental 
P: Todos los 
procesos contables 
de la empresa 
“Taller Industrial 
Julca S.A.C.” desde 
el inicio de sus 
actividades 
empresariales, 31 
de mayo del 2011 
hasta la actualidad.   
 
M: Se tomara en 
cuenta 01 trimestre 
del año 2017 del 
proceso contable de 











*Entrevista: Guía de 
Entrevista 
 
 
*Observación: Guía 
de Observación 
 
